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Изменения в структуре оборотных средств свидетельствуют как об обостре­
нии проблемы сбыта, росте неплатежей, так и крайне малой роли денежно- 
кредитной сферы в функционировании производства.
Для осуществления финансовой реструктуризации предприятий необходима 
развитая законодательная база, в том числе в области налогообложения; разра­
ботка методик оценки перспективности реструктурируемых организаций. Осо­
бое внимание следует уделить созданию условий и поиску потенциальных ин­
весторов, в том числе иностранных.
Способом адаптации предприятий к этим условиям может стать повышение 
таких показателей, как прибыльность и конкурентоспособность продукции, на­
личие рынков сбыта, уровень менеджмента на предприятий, технологический 
уровень производства в сравнении с международными стандартами, соответст­
вие производства и продукции экологическим требованиям, энергоемкость 
производства.
НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
О.А. Паршутич
Филиал УО «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Полесский регион обладает значительным потенциалом в различных направ­
лениях: природными ресурсами, производственными мощностями, квалифици­
рованной рабочей силой. Но значительный потенциал сам по себе не является 
гарантией социально-экономического развития страны. Для трансформации 
потенциала необходимо эффективное вовлечение всех его составляющих в хо­
зяйственный оборот. И здесь невозможно обойтись без инвестиций, способст­
вующих превращению потенциала -  природных богатств, достижений науки, 
интеллектуальных ресурсов, -  в добавленную стоимость, новые рабочие места, 
рост валового регионального продукта.
В Брестской области в этом направлении проводится системная политика 
властей по привлечению инвестиций в регион, направленная на создание общих 
благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечения крупных инвесторов 
и реализации значительных инвестиционных проектов.
Наиболее перспективными сферами капиталовложений в развитие регио­
нальной экономики являются: деревообработка и целлюлозно-бумажная про­
мышленность, транспорт и связь, машиностроение и металлообработка, наукоем­
кие и высокотехнологичные производства, жилищно-коммунальное хозяйство, 
туризм и туристическая инфраструктура.
Инвестиционная политика Брестской области осуществляется по следую­
щим основным направлениям:
-  развитие регионального инвестиционного законодательства и нормативно­
правовой базы в сфере поддержки бизнеса;
-  создание специализированной рыночной инфраструктуры, обеспечиваю­
щей инвестиционный процесс;
-  развитие внешнеэкономической деятельности предприятий регионов Бе­
лорусского Полесья;
-  повышение эффективности функционирования инфраструктурных отрас­
лей народного хозяйства;
-  раскрытие научного, экономического и социального потенциала региона;
-  реструктуризация предприятий с целью повышения их инвестиционной 
привлекательности;
-  интеграция предприятий области в мировое экономическое пространство;
-  повышение эффективности управления государственной собственностью;
-  развитие рынков земли и иных объектов недвижимости;
-  формирование информационной открытости региона, позитивного иннова­
ционного регионального имиджа среди белорусских и иностранных инвесторов.
Общие условия формируются путем снижения издержек на ведение бизнеса 
и снижения инвестиционных рисков. Снижение издержек на ведение бизнеса 
достигается за счет развития факторов производства на территории области, 
в том числе путем проведения земельной политики, политики недропользова­
ния, подготовки кадров, развития инфраструктуры, реализации благоприятной 
налоговой политики, тарифного регулирования, создания конкурентной среды.
В части снижения инвестиционных рисков усилия органов власти сосредо­
точены на формировании благоприятного и стабильного законодательства, 
обеспечении политической стабильности, повышении эффективности управ­
ления и проведении активной информационной политики.
Создание благоприятных условий дЛя ведения бизнеса -  необходимое усло­
вие для привлечения инвестиций. Необходимое, но не достаточное. Для при­
влечения инвесторов в регион, особенно крупных, требуется создать систему 
прямой поддержки крупных инвестиционных проектов. Это система, равно как 
и создание общих условий, также должна ориентироваться на результат -  соз­
дание новых производств на территории области, увеличение рабочих мест 
и налогового потенциала.
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
B.C. Печень, кандидат сельскохозяйственных наук
Филиал У О «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Бобруйске
Развитию внешнеторговой деятельности в Республике Беларусь придается 
особое значение. При этом внешняя торговля товарами выступает домини­
рующей формой мирохозяйственных связей, и на ее долю приходится более 
80 % внешнеэкономического оборота страны.
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